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lalah dilakukan sab~ah penalltie~ manganei kacalakaan Ialu 
fintae di kete surabaya y~ng tarja~i aelama satu tah~~(6ajak 
tanggaI 1 Januari 1992 sampai dangsn tanggel 31 Oasembar 1992} 
Dari data-data yang dipare]ah~tampak bahua angka kematian 
o.kibet kecalakaan l:alu Ilntas yang ditirnbulLkan oleh pangemudi 
uanita labih keeil dlbandingkan deRgan kemotian yang ditimbul­
ken olah pongemu'di pria ...Yang rner.1jadi masa.llah ialah : ape yang 
monyebabkan adanya perbedaan angka tersebut. 
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Tujuan dacipada panolitian ini ialah untuk memberikan masuk 
a" kepada pemerintah mengenoi kenyataan tsrsebut di atas dan ma­
\ nyumb8ngka~ pikiran ka arah peraturan temtang tartib lalu lintaa 
agar angl(a kem-atian ekibat. keeela\(aan lalt:J- liFTtas biaa ditekan 
serendah mungkin~ 
Matoda yang di~akai dalam pensJttian inl iolahde~ga cara 
pemgumpu!an data dan kuesionor yang dilakukan SBcaJ:a lisan dan 
, 
wauCll'lcsra terhadap' 100 uanlt:a dan 100 prlu yang mangelJludikol'1t kC:Jn­
darean bar-mat.or roda ampait stau lobi h'- di ruas jalan'- yang padat 
d~n rawan kscalakaa~ pads jam-jam pUMcak ksstbukan (peak hou~~J ~ 
Ois8mping ftu dikumpul!kan pule data-data mengenai juml!ah kecala... 
an lalu lintae yang mollbatka~ kandara8~ b~r.otor roda ampat atau 
lebih,korban yang meninggal di tempat kejadiam.korban·yang dibedah 
jenazahnye dan polaku yang diad!)i di pengadlIan. 
Hasil dari penolitian ini berupa data yamg diolah dangan bantu­
an komputer dan- dfal'ralisa seca r,a statist1k.•.Dsld I!J!j i s ts tiuti. k 
yalll'g' dil!akukam: (rishar Toest)' tsnystahssLllnya bermakna (p:<:. 0 ..05) •. 
O~ngan damikian make tsrbu~ti bahwa: 
angka kematian aki~at kacalakaan lelu lintss yang ditimbulkan 
olah pengemudi wanita Isbih kaeil dibandingkan dangsn kematian 
yang ditimbulkan oish pengemudi pria. 
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